Analisa Enterpreneurial Leadership pada









Tolong berikan tanda (X) or (V) sesuai dengan jawaban yang anda pilih. Terima 
kasih. 
1. Nama : 
 
2. Jabatan : 
 
3. Apakah jenis kelamin anda ? 
□ Laki-laki   □ Perempuan 
 
4. Berapa usia anda?  
□ 25-35 tahun 
□ 35-45 tahun 
□ 45-55 tahun 
□ > 55 tahun 
 
5. Apakah sertifikat pendidikan formal terakhir anda? 






6.  Apakah status pernikahan anda? 
□ Menikah 
□ Tidak menikah 
 
7. Sudah berapa lama anda bekerja? 
□  12-24 bulan 
□  24-36 bulan 











No. Pertanyaan SS S N TS STS 
 Able to motivate      
1 Pengusaha Zenith dapat memacu semangat 





Berikan Contoh : 
 
 
     
2 Pengusaha Zenith  dapat mengarahkan 




Berikan Contoh : 
 
 
     
 Achievement orientated      
1 Pengusaha Zenith memberikan perhatian yang 




Berikan Contoh : 
 
 
     
2 Pengusaha Zenith mampu mendelegasikan 




Berikan Contoh :  
 
 
     
3 Pengusaha Zenith bersedia untuk mengawasi 
proses bisnis dari awal-akhir. 






Berikan Contoh : 
 
 
4 Pengusaha Zenith bersedia untuk mengganti 
rencana yang telah direncanakan apabila ada 




Berikan Contoh : 
 
 
     
 Creative      
1 Pengusaha Zenith  memberikan kesempatan 
semua departemen untuk leluasa memberikan 




Berikan Contoh :  
 
 
     
2 Pengusaha Zenith mengalihkan sumber energy 




Berikan Contoh : 
 
 
     
 Flexible      
1 Pengusaha Zenith memberikan respon positif 






Berikan Contoh : 
 
 
     
76 
 
2 Pengusaha Zenith dapat melihat dan membaca 




Berikan Contoh : 
 
 
     
3 Pengusaha Zenith bertindak  cepat dalam 




Berikan Contoh : 
 
 
     
4 Pengusaha Zenith akan menindaklanjuti dari 





Berikan Contoh : 
 
 
     
 Patient      
1 Pengusaha Zenith  selalu sabar dalam 





Berikan Contoh : 
 
 
     
2 Pengusaha Zenith  melakukan tindakan setelah 





Berikan Contoh : 
 
 
     
77 
 
 Persistent      




Berikan Contoh : 
 
 
     
2 Pengusaha Zenith bertindak kongkrit saat ada 




Berikan Contoh : 
 
 
     
3 Pengusaha Zenith selalu berusaha dalam 




Berikan Contoh : 
 
 
     
4 Pengusaha Zenith tetap menjalankan usaha 





Berikan Contoh : 
 
 
     
 Risk Taker      
1 Pengusaha Zenith bersedia untuk menanggung 






Berikan Contoh : 
 
 
     
78 
 
2 Pengusaha Zenith bersedia untuk menanggung 





Berikan Contoh : 
 
 
     
3 Pengusaha Zenith bersedia menanggung 
kemungkinan terjadinya kerugian dalam aspek 




Berikan Contoh : 
 
 
     
 Visionary      
1 Pengusaha Zenith memiliki gambaran tentang 




Berikan Contoh : 
 
 
     
2 Pengusaha Zenith mampu menceritakan 






Berikan Contoh : 
 
 
     
3 Pengusaha Zenith mampu 
mengkomunikasikan harapan tentang bisnis 





     
79 
 
Berikan Contoh : 
 
 
4 Pengusaha Zenith mampu meyakinkan orang 





Berikan Contoh : 
 
 











































 Able to 
motivate 
     



























































Sangat setuju,  ada uang  extra kadang 
dikasih dan  ketika saya tidak 
semangat bekerja dikasih nasehat 
supaya semangat kerja kembali  
2. Pengusaha 






























































Setuju, pemilik memberikan 
penjelasan terhadap pekerjaan dengan 
detail misalnya ketika proses produksi 
dan finishing akhir. 
 Achievement 
orientated 



























































































































Setuju, pemilik dapat mendelegasikan  
tugas kepada karyawan dengan baik, 
misalnya bagian keuangan ya 
mengurus keuangan saja, bagian 

















































Netral,  pemilik selalu mengawasi 






























































Setuju, pemilik orang yang fleksibel 
terhadap perubahan trend pasar. 























































Netral, jika ada masukan dari 



































 Flexible      












































Setuju, ,pemilik selalu berfikir positif 








































Netral, pemilik mampu melihat 









































































Setuju, pemilik berpikir akan 
membuka cabang baru. 






























































Netral , pemilik selalu mempertim-









































































































Tidak setuju, pemilik tidak kongkrit 






































































































Setuju, jika ada sesuatu halangan 
pemilik tetap melaluinya. 


























































































Setuju, jika ada perbedaan uang kas 














































di masa depan. 
 
Setuju, saya 
























Sangat setuju, pemilik akan 




































orang lain.  
Setuju, pemilik sering bercerita 












yang laku di 
pasaran. 





















































Sangat setuju, pemilik sering berharap 
akan bisnisnya kepada rekannya . 
 4.Pengusaha 
Zenith mampu 
meyakinkan 
orang lain 
tentang 
prospek bisnis 
atau usaha 
yang digeluti. 
 
Setuju, 
memberikan 
motivasi 
kepada orang 
yang ingin 
usaha di 
bidang yang 
sama. 
Misalnya 
kepada 
konsumen 
atau suplier. 
Setuju, 
pemilik 
mampu 
memotivasi 
orang lain. 
Setuju , 
pemilik 
mampu 
meyakinka
n orang 
lain 
dengan 
memberi 
motivasi. 
Setuju, 
pemilik  
optimis 
tentang 
prospek 
bisnisnya 
kepada 
karyawann
ya. 
Setuju, - 
 
